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関連に関する質的研究（2） 
—―「離脱」と「移行」の視点から―— 
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㸯．⥴ゝ 
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ᮇ⏨子（69），୰学ᰯᮇዪ子（325），高➼学ᰯᮇዪ子（307），大学ᮇዪ子（54）
と，⏨ዪとࡶ高➼学ᰯᮇ࠿ࡽ大学ᮇ࡬と㐍学する㝿にᴟ➃にῶ少ࡋている．ࡇのよ࠺に大
学ᮇに࠾いて運動・スポーツ高㢖度⩌・高ࣞベル⩌がῶ少する要ᅉとࡋて，୰学ᰯ，高➼
学ᰯに࠾ࡅるẚ㍑的ཝࡋい⎔ቃୗ࡛の運動部活動➼のスポーツ活動の཯動によるࣂーン࢔
࢘ト（⇞えᑾࡁ⑕ೃ⩌）が生ࡌてࡋࡲ࠺ࡇとが⪃えࡽࢀている． 
 ࡇ࠺ࡋࡓࡇと࠿ࡽ大学生の運動・スポーツ活動に関する研究・調査が行ࢃࢀている．浪
越ࡽ（2003）ࡣ，大学 1 年生ࢆᑐ㇟に「高➼学ᰯ᫬代に࠾ࡅる運動部所属の᭷↓ཬࡧ運動
部活動経験が大学生の運動生活ཬࡧスポーツ生活に࡝のよ࠺に影響ࢆ与えているの࠿」ࢆ
᫂ࡽ࠿にࡋている．ࡑの⤖ᯝ，運動部所属経験の࠶る者ࡣ⥅⥆ࡋて運動ࢆ行࠺ഴྥが࠶る
ࡇとࢆ報告ࡋている．河合ࡽ（2007）ࡣ，大学体育会に所属する学生のスポーツ活動と生
活満足度の関係ࢆ，性別，学年，所属࠿ࡽศᯒࡋ，体育会に所属ࡋている学生ࡣ生活඲体
にᑐࡋて「ࡸࡸ満足」ࡋて࠾り，ࡑの୰࡛ࡶ「人㛫関係」ࡸ「スポーツ活動」にᑐする満
足度ࡣẚ㍑的高いࡇとが᫂ࡽ࠿に࡞ࡗࡓとࡋている．藤原・ሜ（2010）ࡣ，大学に࠾ࡅる
スポーツᐇ᪋と高➼学ᰯに࠾ࡅるスポーツ経験との関係ࢆ調査ࡋている．ࡑの⤖ᯝ，大学
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に࠾いて運動部ࡸ運動⣔ࢧーࢡルに加ධࡋている者ࡣ高➼学ᰯ᫬代にࡶ運動部➼のスポー
ツࢡラࣈに加ධࡋていࡓ者がከく，大学生活࡬の満足度ࡶ運動部ࡸ運動⣔ࢧーࢡル加ධ者
の᪉が㠀加ධ者よりࡶ高いࡇとࢆ報告ࡋている．井ୖࡽ（2011）ࡣ，大学生の運動部活動
と生活⩦័との関㐃ࢆ調査ࡋている．ࡑࡇ࡛，運動部に所属ࡋている学生の᪉が生活のࣜ
ࢬ࣒が一ᐃ࡛つ๎ṇࡋい生活ࢆ㏦ࡗているഴྥに࠶ると㏙࡭ている．㜿▱Ἴ・山田（2012）
ࡣ，20 代ዪ性の運動⩦័の࠶る者の๭合が௚の年代，性別にẚ࡭᭱ࡶపく，ࡑのゎᾘのࡓ
ࡵにࡣ 20 代┤๓のዪ子大学生 1 年生のึᮇ࠿ࡽ，ᐃᮇ的に運動ࢆ行࠺よ࠺に行動ኚᐜࢆಁ
すࡇとが㔜要࡛࠶るとい࠺どⅬ࠿ࡽ，ዪ子大学生の運動行動ኚᐜスࢸーࢪと生活⩦័ཬࡧ
生ࡁがいឤとの関㐃ࢆ調査ࡋている．ࡑの⤖ᯝ，運動行動スࢸーࢪが㐍ࡴと生活⩦័，健
康度，生ࡁがいឤがୖ᪼するഴྥに࠶ࡗࡓとい࠺． 
 ௨ୖࡳてࡁࡓよ࠺に，大学生の運動・スポーツ活動に関する▱ぢࡣ⵳✚ࡉࢀている．ࡋ
࠿ࡋ࡞がࡽ，ࡑの研究᪉法ࡣ質ၥ⣬調査ࢆ行࠺㔞的研究がከく，インタビュー調査ࢆ行い
事例について῝く᥈ồする質的研究ࡣ少࡞い．加えて，大学生の運動・スポーツ活動と生
活満足度との関㐃について，スポーツの社会化⌮ㄽ（山口，1998）に࠾ࡅる「㞳⬺」と「⛣
行」のどⅬにᇶづいࡓ質的研究ࡶ少࡞い．ࡑࡇ࡛本研究ࡣ，スポーツの社会化⌮ㄽに࠾ࡅ
る「㞳⬺」と「⛣行」のどⅬにᇶづࡁ，大学生の運動・スポーツ活動と生活満足度との関
㐃ࢆ᫂ࡽ࠿にするࡇとࢆ┠的とする． 
 本研究のព⩏ࡣ௨ୗのと࠾り࡛࠶る．大学᫬代に࠾ࡅる運動・スポーツ経験ࡣ，成人ᮇ
の運動・スポーツᐇ᪋ࢆᕥྑࡋ（藤原・ሜ，ྠୖ），健康ࡸ体力のಖᣢቑ㐍に大ࡁく関ࢃる
ࡶの࡛࠶り，ࡑのᚋの人生ࢆより㇏࠿にする一ຓと࡞るࡶの࡛࠶る．ࡋࡓがࡗて，大学に
࠾ࡅるಖ健体育関㐃科┠がᚲಟ科┠࡛ࡣ࡞く࡞ࡗࡓ⌧代に࠾いて，大学᫬代に࠾ࡅる運
動・スポーツᐇ᪋の㔜要性ࢆ෌ᵓ⠏するᇶ♏㈨ᩱと࡞る． 
 
㸰．᪉ἲ 
㸰Ѹ㸯．ㄪᰝᑐ㇟ 
 本研究ࡣ，+ 大学の学生 10 ྡࢆᑐ㇟とࡋࡓ．ᑐ㇟者ࡣ，高ᰯࡲ࡛運動・スポーツ活動ࢆ
ᐇ᪋ࡋていࡓࡶのの大学㐍学ࢆᶵに௚の活動に「⛣行」ࡋࡓ者，運動・スポーツ活動࠿ࡽ
「㞳⬺」ࡋࡓ者，とࡋࡓ． 
 
㸰Ѹ㸰．ㄪᰝᮇ㛫 
 調査ᮇ㛫ࡣ，2015 年 1 月 15 ᪥࠿ࡽ 2 月 10 ᪥ࡲ࡛࡛࠶ࡗࡓ． 
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㸰Ѹ㸱．ㄪᰝ᪉ἲ࣭ෆᐜ 
 本研究࡛ࡣ，༙ᵓ㐀化インタビュー調査ࢆᐇ᪋ࡋࡓ．インタビュー調査ࡣࡑࢀࡒࢀ⣙ 60
ศᐇ᪋ࡋ，ᑐ㇟者よりࡉࡽ࡞るヲ⣽࡞᝟報がᚓࡽࢀるとุ᩿ࡋࡓሙ合にࡣインタビューෆ
ᐜにとࡽࢃࢀすࡂ࡞いよ࠺㓄៖ࡋࡓ．ࡲࡓ，インタビューのᐇ᪋๓にࡣᑐ㇟者にᑐࡋて，
研究の㊃᪨，┠的，᪉法ࢆㄝ᫂ࡋ，ラポールのᙧ成にດࡵࡓ．加えて，インタビューෆᐜ
ࡣᑐ㇟者の஢ゎᚓてデࢪタルࣞࢥーࢲーに㘓㡢するととࡶに，➹グにてグ㘓ࡋࡓ． 
 ⾲1ࡣ調査ෆᐜࢆ♧ࡋている．調査ෆᐜの㑅ᐃに࠶ࡓࡗてࡣ，ᵽୖࡽ（1996），山口ࡽ（2000）
ࢆ参⪃にࡋࡓ．ࡲࡓ，ࡑの㝿にࡣ」ᩘの研究࣓ンࣂーによࡗてトライ࢔ンࢠュࣞーࢩࣙン
ࢆᐇ᪋ࡋࡓ． 
 
㸰Ѹ㸲．ศᯒ᪉ἲ 
 本研究࡛ࡣ，大学生の運動・スポーツ活動と生活満足度との関㐃ࢆ♧すศᯒモデルࢆస
成ࡋࡓ（図 1）．ศᯒモデルࡣ，山口ࡽ（2000），山口（2010b）ࢆベースにࡋ，」ᩘの研究
࣓ンࣂーによるトライ࢔ンࢠュࣞーࢩࣙンࢆ行い，ศᯒモデルࢆ᳨ウࡋࡓ．▮༳について
ࡣ，཮᪉ྥの▮༳ࡣ┦஫に影響ࢆཬࡰࡋているࡇと，∦᪉ྥの▮༳ࡣ一᪉ྥに影響ࢆཬࡰ
ࡋているࡇと，ࢆࡑࢀࡒࢀ⾲ࡋている．ࡲࡓ，ศᯒモデルにᇶづいて᳨ドモデルࢆグ㍕す
る㝿にࡣ，▮༳の⥺の太ࡉによࡗて影響のᙉࡉ，ᐇ⥺によࡗてṇの影響，Ⅼ⥺によࡗて㈇
の影響，ࢆ♧すよ࠺にࡋࡓ． 
 インタビュー調査の⤖ᯝࡣ，஧ẁ㝵࡛ศᯒࢆᐇ᪋ࡋࡓ．第一ẁ㝵ࡣ，山口（2010a）が㛤
Ⓨࡋࡓ「一行簡潔法」ࢆ⏝い，インタビュー⤖ᯝࢆ一行に簡潔にࡲとࡵࡓ．ࡑࡋて，第஧
ẁ㝵ࡣ第一ẁ㝵࡛一行にࡲとࡵࡓインタビュー⤖ᯝࢆ .- 法にてࢢルーࣉ化ࡋ，図 1 のศᯒ
モデルに↷ࡽࡋ合ࢃࡏ，モデル化ࡋࡓ． 
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⾲ 㻝 ㄪᰝෆᐜ 
要ᅉ 質ၥ㡯┠ 
ಶ人的属性 1．性別，2．年齢，3．学年，4．学部，5．ฟ㌟ᆅ， 6．ᒃఫ≧ἣ 
㐣ཤの運動・スポーツ経験 
1．ᗂ少ᮇの運動・スポーツ経験 
2．୰学ᰯᮇの運動・スポーツ経験 
3．高ᰯᮇの運動・スポーツ経験 
⌧ᅾの運動・スポーツ≧ἣ 
「㞳⬺」・「⛣行」 
1．⌧ᅾの運動・スポーツ≧ἣ 
2．「㞳⬺」࠶るいࡣ「⛣行」の要ᅉ 
㔜要࡞௚者 1．㐣ཤの運動・スポーツ≧ἣに影響ࢆཬࡰࡋࡓ௚者 2．⌧ᅾの運動・スポーツ≧ἣに影響ࢆཬࡰࡋࡓ௚者 
スポーツほ 
1．運動・スポーツにᑐする⪃え 
2．運動・スポーツにᑐするពぢ 
3．運動・スポーツにᑐするᛮい 
生活満足度 1．⌧ᅾの生活にᑐする୺ほ的満足度 
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㸱．⤖ᯝおよび考ᐹ 
㸱Ѹ㸯．௦⾲ⓗࢧࣥࣉࣝࡢᢳฟ 
 本調査の⤖ᯝ，ࡇࡇ࡛ࡣ「⛣行」と「㞳⬺」の代⾲的ࢧンࣉルࢆᢳฟࡋࡓ．「⛣行」ࡣ，
フィールࢻ・࣍ࢵケー・ࣉࣞイࣖーとい࠺⮬ࡽがࣉࣞイࡋていࡓ❧ሙ࠿ࡽ࢔࣓ࣜ࢝ンフࢵ
ト࣎ール部࣐ࢿࢪࣕーとい࠺ࣉࣞイࣖーࢆࢧポートする❧ሙに「⛣行」ࡋࡓ事例࡛࠶る．「㞳
⬺」ࡣ，ᗂ少᫬代ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞運動・スポーツにゐࢀ，୰学・高ᰯ᫬代ࡣ㔝⌫ࢆࡋていࡓ
が，大学㐍学ࢆᶵに㔝⌫࠿ࡽ「㞳⬺」ࡋࡓ事例࡛࠶る．௨ୗ࡛ࡣࡑのල体的ෆᐜࢆヲ㏙す
る． 
 
㸱Ѹ㸰．ࢣ࣮ࢫ㸯㸸ࠕ⛣⾜ 㸪ࠖዪᛶ㸪ṓ㸪኱Ꮫ ᖺ⏕㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣍ࢵࢣ࣮ Ѝ  
         ࢔࣓ࣜ࢝ࣥࣇࢵࢺ࣮࣎ࣝ㒊࣐ࢿࢪ࣮ࣕ 
 本事例ࡣ，ᑠ・୰学ᰯ᫬代ࡣࣂスケࢵト࣎ール，高ᰯ᫬代ࡣフィールࢻ࣍ࢵケー（௨ୗ
「࣍ࢵケー」とする）ࢆ行ࡗていࡓが，大学ධ学とྠ᫬に࢔࣓ࣜ࢝ンフࢵト࣎ール部の࣐
ࢿࢪࣕーに⛣行ࡋࡓ．本事例ࡣᑠ学ᰯ᫬代に཭㐩にㄏࢃࢀࡓࡇと࡛ࣂスケࢵト࣎ールࢆጞ
ࡵ，୰学᫬代ࡶ⥅⥆ࡋてࣂスケࢵト࣎ールࢆ行ࡗていࡓ．ࣂスケࢵト࣎ール࡛ࡣྠࡌࢥー
ࢳにᣦᑟࢆཷࡅて࠾り，部ဨྠ士ࡣ௰がⰋ࠿ࡗࡓが，ࡑのࢥーࢳࡣ「教え᪉がୗᡭくࡑࡔ
ࡗࡓࡅ࡝，すࡈくཝࡋ࠿ࡗࡓ」ࡇとが「ࢿ࢞ࢸィࣈ࡞スポーツ経験」と࡞り，「ఱ࠿㐪࠺ス
ポーツがࡋࡓい」とᚎࠎにࣂスケࢵト࣎ールにᑐするᛮいがⷧࢀていࡗてࡋࡲࡗࡓ．ࡑࡋ
て高ᰯ㐍学に㝿ࡋ「࣍ࢵケーࡣ┴ෆに 2 ᰯࡋ࠿࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽධ学する๓࠿ࡽỴࡵていࡓ．」
と࣍ࢵケーࢆጞࡵࡓ⌮⏤ࢆ㏙࡭ている．࣍ࢵケーࢆጞࡵࡓᙜึࡣᑓ㛛的▱㆑ࢆ᭷するࢥー
ࢳࡣい࡞࠿ࡗࡓが，ࡑのᚋࢥーࢳが╔௵ࡋࡓࡇと࡛⎔ቃがኚᐜࡋࡓよ࠺࡛࠶る．ࡑのⅬに
ついて「ࢥーࢳが᮶て࠿ࡽのヨ合ࡣ㈇ࡅてࡶ㞺ᅖẼがⰋ࠿ࡗࡓ．」，「ᢏ⾡がୖ㐩ࡋていくの
がᴦࡋ࠿ࡗࡓࡋ，ࢦールࢆỴࡵࡓとࡁのᎰࡋࡉ．」とࡑのຠᯝࢆㄆ㆑ࡋて࠾り，ᚎࠎに࣍ࢵ
ケーにのࡵり㎸ࢇ࡛いࡗࡓ．ࡑࡋて，࣍ࢵケーࢆ⥅⥆ࡋていく୰࡛「ዲࡁに࡞ࢀࡤୖᡭく
࡞ࢀる」とい࠺「ព㆑の高ࡵ᪉」ࢆ㌟につࡅࡓࡇとࡣ「スポーツほ」とࡋてࡑのᚋのスポ
ーツ経験࡬とつ࡞がࡗている．ࡉࡽに「ዪ子᪥本代⾲ࢳー࣒と⦎⩦࡛ࡁࡓࡇと」ࡣ࣍ࢵケ
ーࢆࡸࡗていࡓ࠿ࡽࡇࡑ経験࡛ࡁࡓ「ポࢪࢸィࣈ࡞スポーツ経験」とࡋてᙉく༳㇟にṧࡗ
ているよ࠺࡛࠶る． 
 ࡑのᚋ，本事例ࡣ大学㐍学ࢆᶵにᆅඖ࠿ࡽ㞳ࢀࡓ．㐍学ࡋࡓ大学にࡣ࣍ࢵケー部が࡞࠿
ࡗࡓࡓࡵ࣍ࢵケーࢆ⥅⥆するࡇとがᅔ㞴と࡞ࡗࡓ．ࡑのよ࠺࡞⎔ቃのኚ化が࠶ࡗࡓが「大
学࡛ࡶࢧーࢡル࡛ࡣ࡞くఱ࠿部活ࢆࡋࡓいとᛮࡗていて，部活ࢆする࡞ࡽ࢞ࢵツࣜࡋࡓ࠿
ࡗࡓ．」と⪃えていࡓとい࠺．ධ学ᚋ㛫ࡶ࡞く体育会࢔࣓ࣜ࢝ンフࢵト࣎ール部の᪂ධ生࢘
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࢙ル࣒࢝ࣃーࢸィが࠶り，参加ࡋࡓとࡇࢁ「㞺ᅖẼがᴦࡋࡑ࠺࡛，ඛ㍮のヰࢆ⪺いてࡸり
がいが࠶りࡑ࠺ࡔ࡞とᛮࡗࡓのと，࣐ࢿࢪࣕーのどⅬ࠿ࡽスポーツࢆぢてࡳࡓ࠿ࡗࡓ．」と
㏙࡭て࠾り，「ඛ㍮」とい࠺㔜要࡞௚者の፹௓ࡶ࠶り࣐ࢿࢪࣕーに⛣行ࡋࡓࡇとが࠺࠿がえ
る．ࡲࡓ，「ࡶࡋࢧーࢡルと࠿࡛࣍ࢵケーが࠶ࡗࡓࡽධࡗていࡓ࠿࡞࠶．」とࡶ㏙࡭て࠾り，
࣍ࢵケーにᑐするᮍ⦎がࡲࡔṧࡗているጼࡶᇉ㛫ぢࡽࢀࡓ．本事例ࡣ࣐ࢿࢪࣕーとࡋて活
動ࢆ行ࡗていく୰࡛「㑅ᡭࡸእ部の人とのつ࡞がりࢆᣢつࡇとが࡛ࡁるࡇとࡸ▱ࡽ࡞い௙
事ࡤ࠿り࡛᪂㩭࡞ឤࡌがࡋࡓ．」，「⮬ศがࢧポートࡋている㑅ᡭが活㌍ࡋࡓとࡁにⰋ࠿ࡗࡓ
࡞࠶とᛮ࠺．」とࡑの㨩力ࢆឤࡌて࠾り，ࡇࢀが「ポࢪࢸィࣈ࡞スポーツ経験」と࡞り࣐ࢿ
ࢪࣕーの「⥅⥆」につ࡞がࡗているࡇとが᥎ᐹࡉࢀる． 
 ௨ୖࡳてࡁࡓよ࠺に，本事例ࡣ࣍ࢵケー・ࣉࣞイࣖーとい࠺⮬ࡽがࣉࣞイࡋていࡓ❧ሙ
࠿ࡽ࣐ࢿࢪࣕーとい࠺ࣉࣞイࣖーࢆࢧポートする❧ሙに「⛣行」ࡋ，࣐ࢿࢪࣕーࢆ⥅⥆ࡋ
ている．࣍ࢵケー・ࣉࣞイࣖー࠿ࡽ࣐ࢿࢪࣕー࡬の⛣行と⌧ᅾの生活満足度についてࡣ，
運動୙足ࢆከ少ឤࡌているࡶのの「࣐ࢿࢪࣕーとࡋてࢳー࣒に㈉⊩࡛ࡁている．」，「࣐ࢿࢪ
ࣕーとࡋて඘ᐇࡋている．」，「㐟ࡪとࡁࡣ㐟ࢇ࡛いる．」と㏙࡭て࠾り，満足ࡋているࡇと
が᫂ࡽ࠿に࡞ࡗࡓ．ࡲࡓ，本事例ࡣᑠࡉい㡭࠿ࡽ㌟体ࢆ動࠿すࡇとがዲࡁ࡛「ࡇࢀ࠿ࡽࡶ
運動ࡣࡋていࡁࡓい」，「⮬ศがࡋているスポーツࢆࡳるのࡶዲࡁ」と運動・スポーツにᑐ
するポࢪࢸィࣈ࡞「スポーツほ」ࢆᣢࡗている． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
図 2 ケース 㻝 の検証モデル 
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㸱Ѹ㸱．ࢣ࣮ࢫ㸰㸸ࠕ㞳⬺ 㸪ࠖ⏨ᛶ㸪ṓ㸪኱Ꮫ ᖺ⏕㸪㔝⌫ 
 本事例ࡣ，ᗂ少᫬代にࡣ✵ᡭ，ỈὋ，ࢸࢽス，ࢯフト࣎ール࡞࡝ࡉࡲࡊࡲ࡞スポーツࢆ
経験ࡋ，୰学・高ᰯ᫬代にࡣ㔝⌫ࢆ行ࡗていࡓが，大学ධ学ᚋࡣ㔝⌫ࢆ⥅⥆ࡏࡎ「㞳⬺」
ࡋている．本事例がᗂ少᫬代にࡉࡲࡊࡲ࡞スポーツࢆ経験ࡋࡓ⫼ᬒにࡣ，「✵ᡭとỈὋࡣ，
体がᙅくて，Ἵࡁ⹸࡛ぶが↓⌮▮⌮ධࢀࡓ」と「ぶ」の影響，「ᙜ᫬ࠗࢸࢽスの⋤子ᵝ࠘が
ὶ行ࡗてࡓ．」と࣐ン࢞の影響，「ࢯフト࣎ールࡣᐙ࠿ࡽ㏆くて，ẖ᪥⦎⩦࡛ࡁࡓ」と㊥㞳
的・≀⌮的要ᅉ，がࡑࢀࡒࢀ࠶ࡗࡓと㏙࡭ている． 
 ࡑࡋて୰学᫬代࠿ࡽ㔝⌫ࢆጞࡵࡓが，୰学࡛ࡣ学ᰯ部活動࡛ࡣ࡞くࢩࢽ࢔ࣜーࢢのࢳー
࣒に所属ࡋていࡓ．高ᰯ࡬㐍学する㝿「ࡸる࡞ࡽࣞベルの高いとࡇࢁ࡛ࡸりࡓい．」とい࠺
⮬㌟の「スポーツほ」とࢥーࢳ（「㔜要࡞௚者」）のすすࡵが࠶ࡗࡓࡓࡵ，ᙉ㇦とゝࢃࢀる
高ᰯ㔝⌫部にධ部ࡋࡓ．㔝⌫部࡛ࡣࣞベルの高ࡉ࠿ࡽࡑの⦎⩦ࡣ㠀ᖖにཝࡋく，「௒⪃えࡓ
ࡽࢥーࢳࡶ⌮୙ᑾࡸࡗࡓ．」とᅇ㢳ࡋて࠾り，ࡑの⦎⩦ࡣ「ࢿ࢞ࢸィࣈ࡞スポーツ経験」と
ࡋて༳㇟にṧࡗているよ࠺࡛࠶る．ࡲࡓ，本事例ࡣ⫝ࢆ 2 ᅇᡭ⾡する࡞࡝ケ࢞にࡶᝎࡲࡉ
ࢀࡓとゝい，「ケ࡛࢞⦎⩦࡛ࡁ࡞いとスタ࣓ンࢆྲྀࡽࢀるྍ能性が࠶ࡗࡓ࠿ࡽ，ケ࢞ࡋてる
ࡇとࢆゝいฟࡏ࡞࠿ࡗࡓ．」とᙜ᫬ࢆ᣺り㏉ࡗている．ࡇ࠺ࡋࡓㄒり࠿ࡽ「ཝࡋい⦎⩦」，「⌮
୙ᑾ࡞ࢥーࢳのᏑᅾ」，「ケ࢞」，「スタ࣓ンⴠࡕ」࡞࡝が㔝⌫に࠾ࡅる「ࢿ࢞ࢸィࣈ࡞スポ
ーツ経験」とࡋて⌧ᅾ࡛ࡶグ᠈ࡉࢀているࡇとが࠺࠿がえる．ࡇ࠺ࡋࡓ⎔ቃの୰࡛高ᰯ 3
年㛫㔝⌫ࢆ⥅⥆࡛ࡁࡓ⫼ᬒにࡣ，「཭人」ࡸ「ぶ」といࡗࡓ「㔜要࡞௚者」のᏑᅾが࠶る．
本事例がケ࢞のࡓࡵに㔝⌫部ࢆ㎡ࡵよ࠺࠿㏞ࡗていࡓ㝿，཭人ࡓࡕ࠿ࡽࡣ「ケ࡛࢞⦎⩦᮶
ࢀ࡬ࢇくてࡶ⥆ࡅよ࠺．」，ぶ࠿ࡽࡣ「㎡ࡵてࡶいいよ．」といࡗࡓゝ葉ࢆ࠿ࡅࡽࢀࡓといい，
ࡇ࠺ࡋࡓゝ葉がࡅが࠶ࡗࡓࡇと࡛㔝⌫部ࢆ㎡ࡵるࡇとࢆ㋃ࡳと࡝ࡲࡗࡓとㄒࡗている．加
えて，「ୖୗ関係の大ษࡉ」，「ࣞベルの高いࢳー࣒࡛ඃ勝する喜ࡧ」࡞࡝ࡣ㔝⌫に࠾ࡅる「ポ
ࢪࢸィࣈ࡞スポーツ経験」とࡋてㄒࡽࢀている． 
 本事例ࡣ୰学，高ᰯと㔝⌫ࢆ⥅⥆ࡋてࡁࡓが，大学㐍学に㝿ࡋてࡣ「㔝⌫ࡣケ࢞ࡶ࠶る
ࡅ࡝ࡸりࡁࡗࡓឤが࠶ࡗࡓ．3 年㛫㡹ᙇࡗࡓࡋ，高ᰯ࡛⇞えᑾࡁࡓ．」とㄒࡗて࠾り，ࡇの
ㄒり࠿ࡽ高ᰯに࠾いて㔝⌫ࢆ行࠺ࡇとに「ࣂーン࢔࢘ト」ࡋていࡓࡇとが࠺࠿がえる．ࡇ
ࢀが本事例が㔝⌫࠿ࡽ「㞳⬺」ࡋࡓ᭱ࡶᙉい要ᅉ࡛࠶るࡇとが♧၀ࡉࢀる．ࡲࡓ，本事例
ࡣ⮬Ꮿ࠿ࡽ大学に㏻学ࡋて࠾り，「ᐙ࠿ࡽ㐲いࡋ，ࢡラࣈࢆする᫬㛫が࡞い．」と㏙࡭て࠾
り，᫬㛫的要ᅉࡶ㔝⌫ࢆ㎡ࡵࡓ⫼ᬒに࠶るࡇとが⌮ゎ࡛ࡁる．ࡉࡽに「大学にධࡗࡓࡽ௚
のスポーツࢆࡋてࡳࡓ࠿ࡗࡓ」と，㔝⌫௨እのスポーツにᑐする⯆࿡・関ᚰがⱆ生え，フ
ࢵトࢧルࡸスࣀー࣎ーࢻࢆጞࡵている．⌧ᅾ࡛ࡣᆅඖに࠾いて཭人ࡓࡕとフࢵトࢧル࡞࡝
ࢆ行ࡗているよ࠺࡛࠶る． 
 ௨ୖࡳてࡁࡓよ࠺に，本事例が㔝⌫࠿ࡽ㞳⬺ࡋࡓ要ᅉࡣ「ࣂーン࢔࢘ト」࡛࠶るࡇとが
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ࢃ࠿ࡗࡓ．㔝⌫࠿ࡽの㞳⬺と⌧ᅾの生活満足度についてࡓࡎࡡࡓとࡇࢁ，「༙ࠎࡄࡽい」，「௚
のスポーツࡶ࡛ࡁて，㐟ࡪ᫬㛫ࡶቑえて，᭱ ึࡣᴦࡋ࠿ࡗࡓࡅ࡝，௒ࡣ඘ᐇឤが࡞い．」，「㔝
⌫ࢆ㎡ࡵてᚋ᜼ࡋてる．ࡓࡲに㔝⌫ࢆࡸりࡓく࡞る．」と㏙࡭て࠾り，⌧ᅾの生活満足度ࡣ
࠶ࡲり高く࡞いࡇとが⌮ゎ࡛ࡁる．ࡇのよ࠺に⌧ᅾの生活満足度ࡣ࠶ࡲり高く࡞いࡶのの，
「ࡇࢀ࠿ࡽࡶఱ࠿運動ࡣするとᛮ࠺．㊃࿡࡛ࢦルフと࠿ⲡ㔝⌫と࠿．」とㄒࡗて࠾り，運動・
スポーツにᑐࡋてࡣポࢪࢸィࣈ࡞「スポーツほ」ࢆ᭷ࡋている．ࡇのⅬ࡛ࡣ㔝⌫に࠾ࡅる
「ࢿ࢞ࢸィࣈ࡞スポーツ経験」が⌧ᅾ࠶るいࡣᑗ᮶の運動・スポーツᐇ᪋にࢿ࢞ࢸィࣈ࡞
影響ࢆ与えてい࡞いࡇとが࠺࠿がえる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3 ケース 2 の検証モデル 
 
㸲．ࡲ࡜ࡵ 
 本研究ࡣ，スポーツの社会化⌮ㄽに࠾ࡅる「㞳⬺」と「⛣行」のどⅬにᇶづࡁ，大学生
の運動・スポーツ活動と生活満足度との関㐃ࢆ᫂ࡽ࠿にするࡇとࢆ┠的とࡋてࡁࡓ．+ 大
学の学生࡛，高ᰯࡲ࡛運動・スポーツ活動ࢆᐇ᪋ࡋていࡓࡶのの大学㐍学ࢆᶵに௚の活動
に「⛣行」ࡋࡓ学生 5 ྡ，運動・スポーツ活動࠿ࡽ「㞳⬺」ࡋࡓ学生 5 ྡ，ࡑࢀࡒࢀࢆᑐ
㇟にインタビュー調査ࢆᐇ᪋ࡋࡓ．ୖ㏙ࡋࡓ代⾲的ࢧンࣉルࢆྵࡴ⤖ᯝࡣ௨ୗのよ࠺にࡲ
とࡵࡽࢀる． 
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㸺⛣⾜⩌㸼 
1．୰学・高ᰯ᫬代に࠾ࡅるࢥーࢳࡸ㢳ၥ教ㅍが，ࡑの運動・スポーツ✀┠に関するᑓ㛛
的▱㆑ࡸス࢟ルࢆ᭷ࡋてい࡞࠿ࡗࡓࡇと࠿ࡽ，㠀ຠ⋡的࡞⦎⩦ࡸཝࡋい⦎⩦࡞࡝ࢆ経
験ࡋて࠾り，ࡑࢀが「ࢿ࢞ࢸィࣈ࡞スポーツ経験」とࡋてṧࡗて࠾り，ࡑࢀが「⛣行」
に影響ࢆཬࡰࡋている． 
2．運動・スポーツࢆ「する」ࡇとࡶ「ࡳる」ࡇとࡶዲࡁとい࠺「スポーツほ」ࢆ᭷ࡋて
࠾り，ࢿ࢞ࢸィࣈ࡞スポーツ経験ࢆ体験ࡋていてࡶ運動・スポーツにᑐする⯆࿡・関
ᚰࡣኻࡗてい࡞い． 
3．「ࡇࢀࡲ࡛経験ࡋてい࡞い௚の運動・スポーツࡶ行ࡗてࡳࡓい」とい࠺ḧồࡶ「⛣行」
に影響ࢆ与えている． 
4．運動・スポーツࢆ「ᴦࡋࡴ」ࡇとに㔜ࡁࢆ⨨いている． 
5．運動・スポーツの「⛣行」ࡣ⌧ᅾの生活満足度にᑐࡋて࠶る⛬度影響ࢆཬࡰࡋている． 
6．⌧ᅾの生活に満足ࡋているࡇとࡣ，⌧ᅾの運動・スポーツᐇ᪋࠶るいࡣ運動・スポー
ツ関㐃活動の「⥅⥆」につ࡞がࡗている． 
7．௒ᚋࡶఱࡽ࠿の運動・スポーツࢆ生活にྲྀりධࢀていࡁࡓいとい࠺ḧồࢆ᭷ࡋている． 
 
㸺㞳⬺⩌㸼 
．高ᰯ᫬代の運動部活動に࠾ࡅるཝࡋい⦎⩦ࡸ㠀ຠ⋡的࡞⦎⩦といࡗࡓ「ࢿ࢞ࢸィࣈ࡞
スポーツ経験」が「ࣂーン࢔࢘ト」につ࡞がࡗている． 
2．「ࣂーン࢔࢘ト」が大学㐍学の㝿の運動・スポーツ࠿ࡽの「㞳⬺」につ࡞がࡗている． 
3．「௚の運動・スポーツࢆ行ࡗてࡳࡓい」とい࠺ḧồ（スポーツほ）ࢆ᭷ࡋているが，
ᐇ㝿の運動・スポーツᐇ᪋につ࡞がࡗてい࡞い． 
4．ࡑの⫼ᬒにࡣ᫬㛫的要ᅉ，経῭的要ᅉがᏑᅾする． 
5．運動・スポーツ࠿ࡽ「㞳⬺」するࡇと࡛，཭人と㐟ࡪࡇとࡸ࢔ルࣂイトといࡗࡓ௚の
活動にഴಽࡋている． 
6．運動・スポーツ࠿ࡽ「㞳⬺」ࡋࡓࡇとࢆᚋ᜼ࡋている． 
7．運動・スポーツ࠿ࡽの「㞳⬺」ࡣ⌧ᅾの生活満足度に㈇の影響ࢆཬࡰࡋている． 
 
 ௨ୖのࡇと࠿ࡽ，運動・スポーツの「⛣行」にࡣ୰学・高ᰯ᫬代に࠾ࡅる「ࢿ࢞ࢸィࣈ
࡞スポーツ経験」が影響ࢆ࠾よࡰࡋているࡇとが♧၀ࡉࢀࡓ．ࡋ࠿ࡋ࡞がࡽ，スポーツࢆ
「する」ࡇとࡶ「ࡳる」ࡇとࡶዲࡁとい࠺「スポーツほ」ࢆ᭷ࡋているࡓࡵに運動・スポ
ーツにᑐする⯆࿡・関ᚰࢆኻ࠺ࡇとが࡞࠿ࡗࡓࡇとࡶ᫂ࡽ࠿に࡞ࡗࡓ．ࡑࡋて，運動・ス
ポーツの「⛣行」ࡣ⌧ᅾの生活満足につ࡞がࡗて࠾り，ࡑの生活にᑐする満足ឤが⛣行ᚋ
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の運動・スポーツの⥅⥆につ࡞がࡗているࡇとが᫂☜に࡞ࡗࡓ．運動・スポーツ࠿ࡽの「㞳
⬺」の⫼ᬒにࡣ，୰学・高ᰯ᫬代に࠾ࡅる「ࢿ࢞ࢸィࣈ࡞スポーツ経験」ࢆ経験ࡋࡓࡇと
による「ࣂーン࢔࢘ト」がᏑᅾࡋているࡇとが᫂ࡽ࠿に࡞ࡗࡓ．ࡇのⅬについて，浪越ࡽ
（2003）の「運動部所属経験の࠶る者ࡣ⥅⥆ࡋて運動ࢆ行࠺ഴྥが࠶る」とい࠺報告とࡣ
␗࡞るഴྥが♧ࡉࢀࡓといえる．ࡉࡽに，大学ධ学ࢆᶵに「௚の運動・スポーツࢆ行ࡗて
ࡳࡓい」とい࠺「スポーツほ」ࢆ᭷ࡋているが，᫬㛫的要ᅉ，経῭的要ᅉ࠿ࡽᐇ行にࡣ⛣
ࡏてい࡞いࡇとࡶ᫂ࡽ࠿に࡞ࡗࡓ．ࡇのよ࠺に運動・スポーツ࠿ࡽの「㞳⬺」ࡣ，⌧ᅾの
生活満足度に㈇の影響ࢆ࠾よࡰࡋているࡇとがศ࠿ࡗࡓ．ࡇのよ࠺に，運動・スポーツの
「⛣行」ࡣ⌧ᅾの生活満足度にポࢪࢸィࣈ࡞影響ࢆ࠾よࡰࡋているが，運動・スポーツ࠿
ࡽの「㞳⬺」ࡣ⌧ᅾの生活満足度にࢿ࢞ࢸィࣈ࡞影響ࢆ࠾よࡰࡋている．ࡇのࡇとࡣ，大
学ᮇに࠾ࡅる運動・スポーツᐇ᪋の㔜要性ࢆ♧၀ࡋているࡶのといえる． 
 本研究ࡣインタビュー調査とい࠺質的࢔ࣉࣟーࢳࢆ᥇⏝ࡋࡓࡓࡵ，⤖ᯝࢆ一⯡化࡛ࡁ࡞
いࡇとが本研究の㝈⏺࡛࠶る．加えて，調査ᑐ㇟ࢆ + 大学の学生 10 ྡに⤠ࡗࡓࡇとࡣ本研
究のㄢ㢟࡛࠶ࢁ࠺．௚の大学の学生ࢆᑐ㇟にࡋ，ࢧンࣉルᩘࢆቑࡸすࡇとによࡗて␗࡞る
⤖ᯝがᚓࡽࢀるྍ能性がண ࡉࢀる．ࢧンࣉルᩘࢆቑࡸすࡇとによࡗて，本研究ࢆ⿵᏶す
るࡇとがྍ能と࡞り，ࡉࡽ࡞るⓎᒎがᮇᚅࡉࢀる． 
 
 ὀ 1）SSF 笹川スポーツ財団による「青少年のスポーツライフデータ−10 大のスポーツラ
イフに関する調査報告書−」に࠾いて，2013 年の報告࠿ࡽࡣ運動・スポーツᐇ᪋ࣞベルとࡋ
て「ࣞベル 0㸸㐣ཤ 1 年㛫にࡲࡗࡓく運動・スポーツࢆࡋ࡞࠿ࡗࡓ（0 ᅇ年）」，「ࣞベル 1㸸
年 1 ᅇ௨ୖ，㐌 1 ᅇᮍ満（1ࠥ51 ᅇ年）」，「ࣞベル 2㸸㐌 1 ᅇ௨ୖ㐌 5 ᅇᮍ満（52ࠥ259 ᅇ
年）」，「ࣞベル 3㸸㐌 5 ᅇ௨ୖ（260 ᅇ௨ୖ年）」，「ࣞベル 4㸸㐌 5 ᅇ௨ୖ，1 ᅇ 120 ศ௨ୖ，
運動ᙉ度ࠗࡸࡸࡁつい࠘௨ୖ」の 5 ẁ㝵のᇶ‽ࢆタࡅศᯒࡋている． 
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の運動・スポーツの⥅⥆につ࡞がࡗているࡇとが᫂☜に࡞ࡗࡓ．運動・スポーツ࠿ࡽの「㞳
⬺」の⫼ᬒにࡣ，୰学・高ᰯ᫬代に࠾ࡅる「ࢿ࢞ࢸィࣈ࡞スポーツ経験」ࢆ経験ࡋࡓࡇと
による「ࣂーン࢔࢘ト」がᏑᅾࡋているࡇとが᫂ࡽ࠿に࡞ࡗࡓ．ࡇのⅬについて，浪越ࡽ
（2003）の「運動部所属経験の࠶る者ࡣ⥅⥆ࡋて運動ࢆ行࠺ഴྥが࠶る」とい࠺報告とࡣ
␗࡞るഴྥが♧ࡉࢀࡓといえる．ࡉࡽに，大学ධ学ࢆᶵに「௚の運動・スポーツࢆ行ࡗて
ࡳࡓい」とい࠺「スポーツほ」ࢆ᭷ࡋているが，᫬㛫的要ᅉ，経῭的要ᅉ࠿ࡽᐇ行にࡣ⛣
ࡏてい࡞いࡇとࡶ᫂ࡽ࠿に࡞ࡗࡓ．ࡇのよ࠺に運動・スポーツ࠿ࡽの「㞳⬺」ࡣ，⌧ᅾの
生活満足度に㈇の影響ࢆ࠾よࡰࡋているࡇとがศ࠿ࡗࡓ．ࡇのよ࠺に，運動・スポーツの
「⛣行」ࡣ⌧ᅾの生活満足度にポࢪࢸィࣈ࡞影響ࢆ࠾よࡰࡋているが，運動・スポーツ࠿
ࡽの「㞳⬺」ࡣ⌧ᅾの生活満足度にࢿ࢞ࢸィࣈ࡞影響ࢆ࠾よࡰࡋている．ࡇのࡇとࡣ，大
学ᮇに࠾ࡅる運動・スポーツᐇ᪋の㔜要性ࢆ♧၀ࡋているࡶのといえる． 
 本研究ࡣインタビュー調査とい࠺質的࢔ࣉࣟーࢳࢆ᥇⏝ࡋࡓࡓࡵ，⤖ᯝࢆ一⯡化࡛ࡁ࡞
いࡇとが本研究の㝈⏺࡛࠶る．加えて，調査ᑐ㇟ࢆ + 大学の学生 10 ྡに⤠ࡗࡓࡇとࡣ本研
究のㄢ㢟࡛࠶ࢁ࠺．௚の大学の学生ࢆᑐ㇟にࡋ，ࢧンࣉルᩘࢆቑࡸすࡇとによࡗて␗࡞る
⤖ᯝがᚓࡽࢀるྍ能性がண ࡉࢀる．ࢧンࣉルᩘࢆቑࡸすࡇとによࡗて，本研究ࢆ⿵᏶す
るࡇとがྍ能と࡞り，ࡉࡽ࡞るⓎᒎがᮇᚅࡉࢀる． 
 
 ὀ 1）SSF 笹川スポーツ財団による「青少年のスポーツライフデータ−10 大のスポーツラ
イフに関する調査報告書−」に࠾いて，2013 年の報告࠿ࡽࡣ運動・スポーツᐇ᪋ࣞベルとࡋ
て「ࣞベル 0㸸㐣ཤ 1 年㛫にࡲࡗࡓく運動・スポーツࢆࡋ࡞࠿ࡗࡓ（0 ᅇ年）」，「ࣞベル 1㸸
年 1 ᅇ௨ୖ，㐌 1 ᅇᮍ満（1ࠥ51 ᅇ年）」，「ࣞベル 2㸸㐌 1 ᅇ௨ୖ㐌 5 ᅇᮍ満（52ࠥ259 ᅇ
年）」，「ࣞベル 3㸸㐌 5 ᅇ௨ୖ（260 ᅇ௨ୖ年）」，「ࣞベル 4㸸㐌 5 ᅇ௨ୖ，1 ᅇ 120 ศ௨ୖ，
運動ᙉ度ࠗࡸࡸࡁつい࠘௨ୖ」の 5 ẁ㝵のᇶ‽ࢆタࡅศᯒࡋている． 
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